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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terjadi pengaruh 
Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017.  
       Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014-2017 sehingga total 
seluruh populasi adalah 152 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh dimana semua populasi dalam penelitian ini 
dijadikan sebagai sampel. Data dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi 
Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa 
Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 
Sedangkan untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh 
negatif terhadap Belanja Daerah dan Flypaper Effect tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Daerah. 
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ABSTRACT 
       This research aimed to examine empirically whether there was effect of Flypaper 
Effect on General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD), and 
Remaining More Budget Financing (SILPA), on Regency / City Regional 
Expenditures in East Java Province, 2014-2017. 
       The population was 38 regency / municipal government in East Java Province 
2014-2017 with total population of 152 local government. While, the data collection 
technique used saturated sampling, in which all populations were used as simple. 
Moreover, the data were in the form of Budget Realization Report data from the 
Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of East Java provinsi. 
In addition the data analysis technique used on multiple regression analysis. 
       The reset Sri should be concluded Local Revenue (PAD) and General Allocation 
Fund (DAU) had positive effect on Regional Expenditure. On the other hand, the 
Remaining More Budget Financing (SILPA) haf negatif effect on Regional 
Expenditure. Meanwhile, Flypaper Effect did not affect Regional Expenditure. 
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